






























Eredményeink  alátámasztják  a  temperamentumbeli  különbözőségek  jelentős mértékű 
összekapcsolódását  a  szociálisprobléma‐megoldás  során  megfigyelhető  sajátosságokkal. 
Ugyanakkor munkánk hozzájárul a kisgyermekkori szociális  ingerek és az ezekre adott vála‐
szok struktúráinak, a szociálisprobléma‐megoldás hátterében jelenlévő lehetséges magyarázó 
tényezők és mechanizmusok leírásaihoz.  
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